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Introducción
en los currículos universitarios tradicionales 
campo del conocimiento ha demostrado que al 
estudiante le faltan recursos audiovisuales y en 
aula con el propósito de facilitar procesos de pen
y no reiterar el conducto habitual de repetición 
de desarrollar e implementar nuevas técnicas 
herramientas para que los estudiantes construyan 
serie de software
a sustituir tareas repetitivas e iterativas como la 
centra en despertar interés en la exploración de 
putador que apunten al desarrollo de competen
fenómenos y de predicción de comportamientos 
no centren las consabidas habilidades memo
rísticas y procedimentales que frecuentemente 
instrucciones así no comprenda el fenómeno 
Para nuestro estudio fue fundamental la expe
niveles en los que se cuestiona no solamente los 
En el trascurso de cuatro periodos académicos 
semestrales consecutivos se recopilaron impre
tuvieron la posibilidad de alternar las metodo
observación se extractó información valiosa 
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sobre la aplicabilidad y potencialidad de dicha 
El referente conceptual al que se acudió para 
se aclara a continuación:
premia la habilidad memorística recordando 
sobre el fenómeno en estudio al que pudiera 
para poder hacer las predicciones de compor
con frecuencia el caso de que muchos estudiantes 
aplicarlos en el campo de las tareas escolares sin 
establecer conexiones entre su experiencia vital 
de contenidos y se estimula principalmente el 
pueden aprender dicha solución y repetirla ante 
un verdadero problema y cualquier pequeño 
derivados de las nuevas herramientas (hard-
ware y software
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permitido la creación de nuevos entornos comu
nicativos y expresivos que abren la posibilidad 
por las instituciones y los participantes en el 
de creación y diseminación del conocimiento 
y a muchas de las prioridades de las actuales 
El empleo de las TIC en la formación de la en
de procesos y capacidades mentales de niveles 
La aplicación de las TIC motiva a los alumnos y 
mente activos al interactuar con el ordenador y 
ción disponible en Internet les atrae y mantiene 
de docente se vea abocado a diversas evolucio
que el docente también considere el rol no sólo 
la comunicación que aporte a sus actividades en 
Dentro de la abrumadora variedad y cantidad 
el software tiene una característica de mayor 
en el aula se ve que la capacidad que tiene el 
estudiante de interactuar directamente con el 
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prensión del fenómeno estudiando se pueden 
poner a prueba cuantas veces queramos y con 
la discusión software
constituye en arquitecto de sus necesidades de 
Es claro que no se debe quebrar la estrecha re
puede sustituir el proceso de resolución desde 
el procedimiento de apropiación de la solución 
software
La cercha es una de las principales estructuras 
se pueden nombrar dos métodos: método del 
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Software
estos procedimientos y orientar al estudiante a 
sus variantes que implicaciones tendría sobre 
El apropiamiento adecuado de este tipo de pro
la estructura y como con pequeñas variaciones 
que determina que si cada nodo de una estructura 
Con esta premisa se forma un sistema de ecua
El software
en la cual el usuario seleccionando diferentes 
turales o nodos de unión puede crear cualquier 
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El estudiante toma la decisión de quitar la dia
sea estable (y por ello no es posible calcular su 
esto acarrea que ahora sean dos elementos de 
Todas estas variaciones de la estructura inicial van 
permitiendo al estudiante entender cómo es el 
El software  
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no incluye la recopilación de datos numéricos 
referentes a la aceptación o utilidad de la im
plementación del software
unos a otros en cuanto a qué se debe innovar en 
software presentado se desa
software libre cuyos derechos patrimoniales le 
En las primeras etapas de implementación se 
lo primero es la disponibilidad del recurso infor
de contar con estos recursos para todos y cada 
cambia si sólo una parte de la clase cuenta con 
software
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fracción de la clase que disponen del software 
sucede el docente trata de acompañar a los dos 
software 
natural la secuencia de resolución ya preesta
desvía el enfoque de complementariedad y de 
el uso de software y el fenómeno a comprender 
Conclusiones
El software CERCHAS se constituye en un com
mente la formación académica de los estudiantes 
su futuro desempeño en la etapa profesional o 
Inicialmente se puede entender que el método 
teriales imparte al estudiante la posibilidad de 
Es claro que el uso de la nuevas y novedosas 
requerido y debe acoplarse a todo el sistema de 
emplear sus conocimientos teóricos adquiridos 
compresión de su entorno tal como lo dice Posada 
facilitar a los ciudadanos la comprensión de su 
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